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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La démarche est restée identique à celle développée l’an dernier :
mise  en  évidence  de  sites  inédits :  dans  ce  cadre  d’étude,  nous  avons  pu  par  exemple
identifier un enclos carré à Arbois et une limite parcellaire importante à Saint-Loup ;
obtention  de  données  nouvelles  sur  des  sites  déjà  repérés,  telles  les  informations
supplémentaires acquises sur le site du « Mazeret » à Saint-Aubin ou sur l’environnement de
la grande villa de Molay « Corvée Haute » ;
constitution  d’un  fonds  exhaustif  de  sites  connus  mais  pas  toujours  archivés
photographiquement comme la motte d’Annoire et le camp carré de Goux, déjà repéré par
J. Feuvrier au début du siècle.
2 La  taille  restreinte  du  canton  de  Poligny,  à  l’échelle  de  la  prospection  aérienne,  a
conduit à élargir le champ d’investigation aux basses vallées du Doubs (à l’ouest et au
sud de Dole) et de la Loue (à l’ouest d’Arc-et-Senans) et à survoler les terrains menacés
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